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Chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk 
Aedes, yang ditandai dengan gejala demam, pegal-pegal, sakit pada tulang, ngilu 
lalu muncul bintik-bintik merah di sekujur tubuh. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan 
sikap tentang penyakit chikungunya warga Trangsan, Gatak, Sukoharjo. Jumlah 
sampel yang digunakan adalah 92 yang diambil dengan cara proporsional. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan desain quasi 
experimental design, menggunakan rancangan pretest-posttest control group 
design. Teknik analisis data menggunakan analisis univariat dengan rumus 
prosentase, analisis bivariat dengan menggunakan uji Paired Samples t-test, dan 
Independent Sample t-test. Hasil penelitian menunjukan tingkat pengetahuan 
pretest termasuk dalam kategori kurang (43%), sedangkan untuk sikap pada 
pretest mayoritas termasuk kategori positif (66%). Setelah dilakukan pendidikan 
kesehatan tingkat pengetahuan termasuk dalam kategori baik (49%), yang secara 
statistik bermakna p = 0,0001, sedangkan sikap sesudah diberikan pendidikan 
kesehatan mayoritas termasuk dalam kategori positif (89%), yang bermakna 
secara statistik p = 0,0001. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
pendidikan kesehatan tentang penyakit Chikungunya terhadap pengetahuan dan 
sikap warga desa Trangsan, Gatak, Sukoharjo. 
 


















Chikungunya is a disease caused by the bite of the Aedes mosquito, which 
is characterized by symptoms of fever, aches, bone pain, pain and the appearance 
of red spots all over the body. The purpose of this study was to determine the 
effect of health education on the knowledge and attitude about chikungunya 
disease of the citizen of Trangsan, Gatak, Sukoharjo. The sample of this research 
was 92, which is taken proportional manner. This study used quantitative research 
methods, with quasi experimental design, using a pretest-posttest control group 
design. The technique analysis of this research used univariate analysis with the 
percentage formula, bivariate analysis using paired samples t-test, and 
independent sample t-test. The results showed the level of knowledge pretest 
included in the category of less (43%), whereas for the result of attitude in the 
pretest majority showed positive category (66%). After the citizen got health 
education in the level of knowledge, the result showed good category (49%), 
which is statistically means p = 0.0001, while the attitude after the citizen got 
health education, the result majority showed positive category (89%), which is 
statistically means p = 0, 0001. It can be concluded that health education about 
chikungunya disease influences the knowledge and attitude of citizen of Trangsan, 
Gatak, Sukoharjo. 
Keywords: Health Education, Knowledge, Attitude, Chikungunya Disease 
